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Zengin bir içerikle çıkardığımız bu sayıyla sizlere veda ediyoruz. Gönüllü olarak 
yürüttüğümüz bir görev döneminin sonuna geldik. İki yıllık bu süreçte demeği­
mizin niteliğini, düzeyini aynen korumayı hedeflemiştik. Genel çizgimizi, bir iki 
ufak değişiklik ve yenilikle birlikte koruduğumuza inanıyoruz. Hakemli bölüm­
de yer alan akademik, bilimsel yazıların yanında, uygulamacı meslektaşlarımızın 
yazılarına da yer vermeye çalıştık. Ne yazık ki, bu konuda önemli eksiklerimiz 
var. Bilgiyi toplamak, korumak, düzenlemek ve kullanıma sokmakla yükümlü 
olan bizler; deneyimlerimizi, bilgi ve becerilerimizi kağıda dökmekte isteksiz ve 
yetersiziz nedense. Akademisyenler dışında düşünen, üreten çok az.
Demeğimizin elektronik ortamda yayımında ve dizgisinde yaşadığımız sıkın­
tıların yeni dönemde yaşanmamasını diliyoruz. Bunun için de dergimizin gerek 
yayıma hazırlık, gerek dizgi, gerekse yayım (basılı ve elektronik) aşamasında 
profesyonelliğe yönelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de Dergi’ye sa­
hip çıkılması, manevi desteğin yanısıra maddi desteğin de (TKD'nin daha geniş 
maddi olanaklara kavuşturulması) arttırılması gerekiyor.
Haberler bölümünde duyurduğumuz bazı kısa yayın ve toplantı duyuruların­
dan anlayacağınız gibi, çeşitli mesleki yayınları ve toplantıları duyurmakta ye­
tersiz kalıyoruz. Bu yayınların ve etkinliklerin tanıtımı ve duyurulmasında mes­
lektaşlarımızın katkılarına gereksinmemiz var. Yeni yayımlanan yapıtların hiç 
olmazsa birer kopyasının demeğimize gönderilmesinin yararlı olacağını düşünü­
yoruz. Keza, kimi toplantı ve etkinlikler de, özellikle sonrasında genel bir değer­
lendirmeyle ya da meslektaşlarımızın izlenimleriyle dergimizde duyurulmalıdır.
Demeğimize yazılarıyla ve yazı değerlendirmeleriyle katkıda bulunan, eleşti­
ri ve önerilerini bizden esirgemeyen meslektaşlarımıza, dizgi ve basım, elektro­
nik yayım aşamasında ve dergimizde yayımlanan yazıların PDF formatına çevri­
lerek ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabam’na gönderilmesinde yardımcı olan 
adlarını sayamadığım Milli Kütüphane, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi perso­
neli ile burslu öğrencilerimize; iki yıl boyunca birlikte görev yaptığımız TKD 
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